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S T J S O B I O I Ó N 
F,n Ifls OÍÍCÍTUIS del p e r i ó d i c o , donde pne-
4e hacerse el p!tj-ro personalineiite, ó en otro 
en?o, eiiviaiid ) !il)r:iiiz;i o letra de fácil cohro 
al Sr . A d m i n i s t r ü d o r de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y C E R K A L E S . 
No se admiten sollos de correos ni de nin-
rtrfHi tílra clttké. 
1'RPJCIO^: C pesetas semestre en toda 
E s p a ñ » , y 10 en el extranjero v Ultramar, 
P a g o adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
8E PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : C A L L E D E F E R R A Z , N Ú M . 54, P R A L . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s f r a c i ó n del pe-
Tuklico á precios convet ciounles L a CRÓNI-
CA DE VINCS Y CEREALES cuenta con m á a 
de cuaí'> cacti ios correhj onsnles, y es el f e -
rioí l ico ngricpla de mavor circnlHción en E s ^ 
p a ñ a , por cuyo motivo' los fabricantes y •ven-
dedores de " m á q u i n a s , abones, insectici-
das, e tc . , e l e . , pmden prometerse un é x i t o 
Bátisfactono de la publicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
A Ñ O X I I Sábado 14 de Septiembre de 1889 "NUM 1.221 
CAUSAS os u mmmk 
de la agricultura y cto la ganadería j 
Con este ej ígrafe bemos recibido del sena- | 
<or vit alicio Sr . I ) . Dk-go García un notable | 
trabajo, en el ijue este incansable defensor de j 
} M p i ü d u c c i ó n UMCtoiral demuestra de modo ! 
irrefutable los graves errores e c o n ó m i c o s que 
han producido la insostenible s i t u a c i ó n de 
los jiueblos a g r í c o l a s y ganadero^, s e ñ a l a n d o 
a i l emás las refoi ID. ts que urge implantar pa-
r a conjurar la e a p a ú t o s a crisis porque atra-
-viesan todas nuestras comarcas . 
Hé aquí el in íportant í>Í!no estudio de nues-
tro ilustrado y respetable amigo, 
* * 
* L a propiedad inmueble, la g a n a d e r í a y la 
iiiriustria a g r í e o l a atraviesan una s i t u a c i ó n 
dif íc i l , la crisis mayor que, la g e n e r a c i ó n pre-
sente ba conocido. E x a m i n a r detenidamente 
las-causas que la bau producido, es tudiar los 
mai-tes que afligen á la patria y darlos á cono-
cer, para qae los poderes p ú b l i c o s puedan re-
media r íos , es t.n debir do todo buen es-
¡pañol . 
No se explica fitcilmcute que una clase, m á s 
ilustrada que lo que generalmente se cree, 
'tan numerosa que sus lujos son la base prin-
cipal de nuestro e jérc i to , que con los tributos 
que paga llenan las arcas del Tesoro, y espar-
cida por los campos, es el m á s firme s o s t é n 
•íel orden p ú b l i c o , e s t é taii desatendida y des-
preciada; pero aún cuando no se explique es-
to, es una verdad (pie los propietarios y agri-
• ultores no (ieiien en Kspaña la considera-
• í d n , ni ocupan el lugar quede derecbo les 
corresponde; y la culpa de que esto suceda, 
la tienen lus miHmos inleresados, que no han 
sabido ó querido hacer valer su impor-
tancia. 
Múlt ip les son los errores e c o n ó m i c o s y 
« ieut í f i cos que ñus han traído á esta situa-
c i ó n , reálteadóa en el siglo pasudo y el actual; 
por m;is qué !;¡ generalidad de lus e s p a ñ o l e s 
no Veaíi ot.a causa que el cboque de las dos 
« s c u e h i s e c o n ó m i c a s , la pro tecc ión y el libre 
cambio; sin considerar que bay otras supe-
riores, (¡ue aoii las que en primer t érmino lian 
venido elaborando la decadencia y malestar 
que hoy sufren la agricultura y g a n a d e r í a ; y 
como estas datan de tan remota fecha, for-
zoso es indicar á gnuides rasgos su origen, 
en la forma (pie permite un art ícu lo de perió-
dico, para deducir las consecuencias l ó g i c a s 
que hoy se tocan y cuyas causas son gene-
ralmente desconocidas. 
E n fin del siglo x v n , la propiedad estaba 
amortizada y su a d m i n i s t r a c i ó n en el mayor 
descuido por no tener m á s que el usufructo 
las manos muertas á que p e r t e n e c í a , el capi -
tal represeutado por juros y vales reales; la 
moneda a c u ñ a d a en Méj i co , llegaba á nues-
tras costas, y cuino las aguas de los r í o s , 
«ruzaba lá P e n í n s u l a , para fertilizar las tie-
rras de otras naciones mejor adminis tradas , 
y en nuestra desgraciada E s p a ñ a babían des-
aparecido casi todas las industrias que ge-
neraciones expulsadas hab ían creado y sos-
tenido florecientes en siglos anteriores; no 
quedando casi s eña l de los ochenta mil tela-
res de seila de la bella Granada y la pobla-
c i ó n , primera base de riqueza de todo pueblo, 
se iba reponiendo lentamente de los tí 1Í2 mi-
llones á que había quedado reducida, refle-
j á n d o s e en toda la n a c i ó n un aspecto de m i -
sería difícil de describir, 
r E n tal s i t u a c i ó n , dio principio la guerra de 
la Itulependoacia; ios e jérc i tos extranjeros 
ocuparon 11 Peuí i isnlH, los reyes abandona-
ron á España, y el pueblo, despertando de su 
Prolongado l -targo, t o m ó las armas para de-
lender y rescatar el suelo patrio, venciendo 
titanio , lucm, el coloso del siglo. Tanto 
«sfuerzo hubiera dado gran resultado en 
t'ua.q.nera nación menos desgraciada; pero 
todo lúe est^i l para E q . a ñ ,. L a Kuropa 1,0 
quiso correspoader al gran servicio que reci-
CIO de m u - ' , victoria, y nos humilló en los 
'• ' ifado- vi r e y 1). Fernando, que desde el 
•«ranjéro escuchaba el ruido de las armas 
al volver á tomar ¡as riendas del gobierno, 
a n u l ó todos los acuerdos de las Cortes tic 
Cádiz , menos la ley de s e ñ o r í o s ; persiguien • 
do á los que m á s se h a b í a n distinguido en la 
defensa de la patria; dando lugar con t a l 
proceder, al movimiento m i l i t a r de 1820 y 
p r o c l a m a c i ó n de la C o n s t i t u c i ó n de Cádiz . 
Mientras esto pasaba e n la P e n í n s u l a , 
nuestros hermanos d e A m é r i c a , n o querien-
do sufrir tanta desdicha, se declaraban inde-
pendientes, y nuestro inmenso poderío al len-
de los maros, con la p o s e s i ó n del reino de 
Méjico y provincias de l á A m é r i c a del S u r , 
tituladas la Española, desaparec ió para no 
pertenecer m á s á la corona de Cast i l la . 
E l p e n d ó n absolutista se levantaba en d i -
ferentes provincias contra el gobierno cons 
titucional, creado en 1820, y 100.000 hijos do 
San L u í s , que entraron t res a ñ o s d e s p u é s con 
acuerdo do Europa , restablecieron nueva-
mente é l absolutismo eu E s p a ñ a , que supr i -
m i ó todos los derechos po l í t i cos , la contribu-
c ión industrinl , publicando el curte de cuen-
tas de 1827 y d e m á s errores e c o n ó m i c o s que 
so fueron sucediendo en E s p a ñ a e u Jos diez 
a ñ o s siguientes, hasta la muerte del rey don 
Fernando , ocurrida en 1833 
Proclamada laregencia de D.a María Cr i s t i -
na de B o r b ó n , d u r a n t e lamenoredad de la rei-
na 0.a Isabel I I , y publicado e! Esto tuto Real 
en 1831, dio principio la guerra civil de los 
siete a ñ o s , que t e r m i n ó con el Convenio da 
Vergara , r e u n i é n d o s e las Cortes Const i tu-
yentes en 1836, para discutir y votar la C o n s -
t i tuc ión de 1837. 
E l movimiento militrr ocurrido en la G r a n -
j a en 183(5 m o t i v ó el cambio de gobierno y 
nombramiento de Presidente del Consejo de 
Ministros y Ministro de Hacienda do don 
J u a n Alvarez de Mendizabal, que fué el pri-
mer Ministro que d íó principio á las reformas 
e c o n ó m i c a s de que he de ocuparme; refor-
mas con venientes y necesarias para desarro-
llar la ^riqueza públ i ca que recibieron des 
p u é s mayor Hnpúíso de las Cortes Const i tu-
yentes de 1855 y 5(5 y de las de 18üí) y 70. 
L o s decretos de 183(5, restableciendo la ley 
de d e s v i n c u l a c i ó n c i v i l y el de desamortiza-
ción de bienes e c l e s i á s t i c o s del mismo a ñ o , y 
los de s u p r e s i ó n de las contribuciones deci-
m a l , alcabala, cientos, I t t i l l o u e s , paja y uten-
silios ordinarios y extraordinarios, frutos 
civiles y otras muchas cargas (pie ser ía pro-
lijo enumerar, y finalmente las leyes dadas 
por las Constituyentes de 1855, sobre des-
amort i zac ión civi l , f errocarr i l e s , in í i ias i créd i -
tos, bancos y de otras no menos importancia, 
han producido el aumento y desarrollo de 
la riqueza p ú b l i c a que ya todos reconocen. 
Resta hoy enmendar los errores eco-
n ó m i c o s y c i ent í f i cos cometidos por diferen-
tes ministerios e n periodos tan azarosos, y 
realizar lo mucho que ha debido hacerse en 
favor de la agricultura y g a n a d e r í a , para sa-
carlas de la c t i s í s profunda que sufren m u -
chos a ñ o s hace, é impulsar su desarrollo, y 
esto es lo que me propongo exponer en este 
art ículo y siguientes, á la c o n s i d e r a c i ó n - d e 
todos los hombres ilustrados que se ocupan 
de los verdaderos intereses de la patria, para 
que con su reconocida competencia, contr ibu-
yan á realizar este pensamiento. 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
E l capital no ha estado en E s p a ñ a en n in-
g ú n tiempo eu jus ta proporc ióu con la rique-
za inmuebley con las m ú l t i p l e s necesidadea de 
la industria a g r í c o l a y pecuaria, y por cousi -
g ü e n t e , el in terés del numerario ha sido 
constantemente alto; y este desnivel t o m ó 
mayores proporciones con la d e s a m o r t i z a c i ó n 
civil y ec l e s iá s t i ca que d n n a u d ó forzosamen-
te las reservas (pie tenían en cajas los pro-
pietarios, comerciantes y labradores m á s des-
ahogados. E u tales circunstancias, el deber 
de los Ministros de Hacienda era devolver á 
la c i r c u l a c i ó n los capitales que se retiraban 
de ella, utilizando al efecto las diferentes 
combinaciones del c r é d i t o , y en lugar de ha-
cerlo asi , aumentaron el mal , cometiendo el 
error o c o n ó m i c o de amortizar ¡os capitales 
que producía la d e s a m o i t í z a c i ó u d é l a propie-
dad, e o n v i r t i é n d o l o s en inscripciones intrans-
feribles, y aumentando con esta medida el 
desnivel constante que antes había , y por 
consiguiente el i n t e r é s del numerario. 
E l segundo error e c o n ó m i c o , fué la inme-
diata y exagerada e l e v a c i ó n de los impues-
tos en los momen tos en que m á s apurados 
estaban los contribuyentes, con los pagos 
que t en ían que hacer al Tesoro, y con las di -
ferentes calamidades y guerras que afligieron 
á E s p a ñ a , en lugar de haberlos dejado al 
mismo tipo que estaban en F r a n c i a ; n a c i ó n 
con quien tendremos siempre mayores rela-
ciones comerciales de los frutos de nuestra 
agricultura. 
E l tercero, es so tener la p r o h i b i c i ó n del 
cultivo d<d tabaco, que tantos brazos podr ía 
ocupar, aumentando los ingresos del Tesoro 
y la riqueza del pa í s , haciendo desaparecer el 
contrabando y la e m i g r a c i ó n , que constan-
temente disminuyen las fuerzas vivas de la 
n a c i ó n , que son y s e r á n siempre la primera 
riqueza de todos los pueblos, o b t e n i é n d o s e 
t a m b i é n el beneficio de que no salgan de E s -
p a ñ a m á s de 50 millones que se emplean to 
dos los a ñ o s en la compra de tabaco de clases 
inferiores á las que se c o s e c h a r í a n en la m a -
yor parte de nuestras provincias. 
Kl cuarto, ha sido el suponer en constante 
cultivo las fincas, haciendo de peor condi-
c ión á la industria agr íco la que á las d e m á s 
industrias, las que l i á n d o s e de baja, el d í a 
que no les tiene cuenta ejercerlas, dejan de 
pagar c o n t r i b u c i ó n , y los agricultores, aun 
cuando no cultiven las fincas, y por consi-
guiente dejen de tener beneficios, su les s i -
gne imponiendo la c o n t r i b u c i ó n de caltivo y 
se obliga á, pagarla al d u e ñ o da la t ierra, que 
no ha ejercido la industria, a d e m á s de la con-
tr ibuc ión de inmuebles que paga sin cobrar 
renta a l g u n a . 
E l (plinto, es la forma en que se confeccio-
nan las cartil las para evaluar las utilidades 
d é l a riqueza rústica,s in medir previamente 
por masas de cultivos los t é r m i n o s inun ic i . 
pales, ni la diversidad do las medidas agra-
rias , ni ninguna de las d e m á s condicioueseco-
n ó m i c a s que tanto coutribiiyeu á la produc-
c i ó n , independientemente de la calidad intr ín-
seca de la tierra como son la corriente domi-
nante de los vientos, la frecuencia ó escasez 
de la l luvia, el precio de los jornales, el inte-
rés de los capitales, la mayor ó menor dis-
tancia á los puntos de consumo, el precio de 
los transportes, las v ías de c o m u n i c a c i ó n y 
otras mil que se podían enumerar. 
E l sexto, consiste en ser la c o n t r i b u c i ó n de 
cupo y no de cuota, por lo que se hace pagar 
al contribuyente de buena fe, que satisface 
puntualmente los impuetos, las partidas l lama-
das fallidas de los malos pagadores, á fin de 
cubrir el cupo del pueblo, a u m e n t á n d o l e s por 
este medio, injustamente, la c o n t r i b u c i ó n , 
cuando lio s ó l o no se explica haya partidas 
fallidas existiendo las fincas que deben pa« 
garlas , sino que el Estado embarga y vende 
el inmueble que es tá en descubierto de la 
c o n t r i b u c i ó n , y por consiguiente, cobra dos 
veces el d é b i t o , una c a r g á n d o l o en concepto 
de partida fallida en el siguiente repartimien-
to y otra al vender las fincas de los contribu-
yentes morosos. 
E l s é p t i m o lo fué , el domiciliar la mitad de 
nuestra deuda perpetúa y toda la de Cuba en 
el extranjero, comprometiendo a la n a c i ó n á 
pagar los intereses en Par í s , Londres y A m s -
terdan, produciendo con estas y otras dife-
rentes ¿ n e d i d a s , el desnivel en la balanza del 
comercio, que ha dado por resultado quedar-
nos sin una moneda de oro y tener que pa-
gar m á s del 4 por 100 en nuestros cambios. 
MINISTERIO DE FOMENTO 
E l primer error de este Ministerio, estuVQ 
en la c o n f e c c i ó n de las tarifas de ferrocarri-
les, por lo caros que han resultado los trans-
portes, que causan mucho m á s perjuicio á la 
agricultura (pie el alto ó bajo tipo de los 
aranceles. L o s arrastres terrestres deb ían 
guardar re lac ión con los fletes raaritimos. á 
fin de que no sucediera lo que hoy pasa, que 
un hec tó l i t ro de trigo so transporta desde 
Odessa á Barcelona y d e m á s ciudades del li-
toral del M e d i t e r r á n e o por una y media ó dos 
pesetas, costando el transporte de igual peso 
porjnuestros ferrocarriles cuatro y m á s desde 
las Cast i l las á las mismas ciudades del li-
toral . 
T a m b i é n lo es, consentir (pie, en perjuicio 
de producciones y puertos e s p a ñ o l e s , se h a -
gan por las c o m p a ñ í a s grandes rebajas eU 
los transportes, estableeiendo un n ú m e r o de 
k i l ó m e t r o s de recorrido de mayor e x t e n s i ó n 
que la que tienen nuestras l í n e a s , haciendo 
paoible que una m e r c a n c í a cueste la mitad 
desde Burdeos á Madrid que desde S a n t a n -
der ó Bi lbao, e s t a b l e c i é n d o s e por este medt> 
una p r o t e c c i ó n en favor de producciones ex -
tranjeras, que deberían combat ir los que tan-
to blasonan las excelencias del l ibrecambio. 
E l segundo error c ient í f ico (pie tantos per-
juicios ha causado en el orden e c o n ó m i c o , 
fué la base fijada para la d e c l a r a c i ó n de, los 
montes que deb ían desamortizarse; porque 
en lugar de tomar la de su s i t u a c i ó n topo-
gráf i ca , se puso la de su clase a r b ó r e a , re -
sultando estarse Vendiendo montes de la zo -
na forestal que deb ían exceptuarse, y se re-
serven otros en la zona a g r í c o l a , que debiaa 
venderse. Forzoso es enmendar pronto esta 
e q u i v o c a c i ó n , para no ver c ó m o desapareee 
el arbolado de nuestras m o n t a ñ a s , en perjui-
cio d é l a agricultura y g a n a d e r í a , s in que 
por esto se exagere la e x t e n s i ó n que debe 
haber de. montes p ú b l i c o s , que, en n i n g ú n 
caso deben pasar de 2.000 000 de h e c t á r e a s . 
E l tercerolas , no haber comprometido at 
Banco Hipotecario á poner sucursales en to-
das las capit.vljs de pf tmncia , ó á que re-
nuncie sn derecho sobre toda fine» cuyo v a -
lor no exceda de 5.000 pesetas, á fin de q u « 
puedan establecerse en las capitales otros 
Bancos m xtos que operen como hipot Ca-
rlos sobre dichas fincas; y como a g r í c o l a s , 
sobre los frutos, m á q u i n a s y aperos de l a -
branza, por ser su establecimiento de u n i e n -
te necesidad para la agricultura, couservat do 
la secular i n s t i t u c i ó n de los P ó s i t o s , quo de-i 
ben seguir funcionando bajo la d irecc ión de 
las J u n t a s ó Consejos de Bancos que se esta-
blezcan en las capitales de provincia, y de 
las de los Ayuntamientos en los pueblos. 
E n los siguientes n ¿ t u e r o s se e x p o n d r á » 
las reformas que en favor de la agricul tura 
y g a n a d e r í a deberán hacer-e por los Minis-
terios de la G o b e r n a c i ó n , Gracia y Just ic ia y 
listado, (pie con las indicadas en las de H a -
cienda y Fomento, c a m b i a r í a en pocos a ñ o s 
su s i t u a c i ó n , desapareciendo la miseria q » e 
las consume sin apelar al remedio extremo 
de subir los aranceles. 
DIEGO GARCÍA. 
1 ALERTA, LABRADORES? 
Algunos p e r i ó d i c o s , de pocos d í a s á esta 
parte, y por lo que hace re lac ión á la r e u n i ó n 
que se va á verificar en Barbastro, se vienen 
ocupando de este suceso echando á volar no-
ticias absurdas, tal como la que el objeto de 
la misma no es otro que el de oponerse al 
pago de contribuciones, otros hacen ver qae 
las L i g a s Agrarias , V i n í c o l a y cuantas se 
han formado con este carácter , no han c o a -
seguido nada de los poderes p ú b l i c o s , y otros 
por fin quieren dar cierto carácter po l í t i co á 
esas asociaciones, por cuanto en su J u n t a 
central figuran hombres afiliados á determi-
nado partido p o l í t i c o . 
Para poder apreciar los fines que los p r » -
pilladores deesas noticias puedan proponerso 
al darlas al púb l i co , y aunque no negaremos 
que en ellos pueda haber la mejor i n t e n c i ó n 
al obrar a s í , es preciso tener ¡ reseute para 
precaverse de asechanzas, que la clase a g r í -
cola eu E s p a ñ a es n u m e r o s í s i m a , y que, uni -
da como hoy se es tá organizando, pueda lle-
var su influencia y su poder allí miamo, 
adonde hasta la fecha han sido d e s o í d a s sns 
justas y l e g í t i m a s aspiraciones; pero coma 
que todo esto tiende á dar una marcha regu-
lar á la a d m i n i s t i a c i ó n públ ica , marcha ó 
proceder que parece estar reñido con el mode 
C R O N I C A D E V NOS Y C E R E A L E S 
(le pensar de todos nuestros po l í t i co s , que no veniente, y anda disgregado, cual estrella 
MIUI tratado de otra cosa q;ie de satisfncer los errante, sin eiic:ijiir en partido^alguno exis-
i H t e r e s e a ¡ .art iculares y da partido, v no los tente; p e r a ' ü t t S e o d u ^ C u Í M t í t ú í r s itnncion, de 
generales de la aaeiiSu, de aquí que á todas l a q u e el misino forme parte; su cimsa prin 
estas L i gas y iisociacione^ se las mire por los 
p o l í t i c o s con cierto recelo, y de que se tinte 
por tdlos y por todos los medios posibles, iu -
troducir la d e s u n i ó n en las u U s u i a s , para que 
«n manera alguna llaguen :i formar un cuer-
po, compacto y organizado (pie se sobrepon-
dría y ec l iar ía por tierra los intereses bastar-
dos «le a q u é l l o s . 
No es de e x t r a ñ a r , pues, que se hagan 
circular ideas tan absurdas como la de que 
ijicha r e u n i ó n tiene por objeto oponerse al 
pago de contribuciones. Bien saben las per-
sonas que e s t á n al frente de esas asociacio-
nes que el salirse de la legalidad ser ía s u l i -
deute para que quedaran disueltas, y buen 
cuidado temlran de (pie esto no tenga lugar, 
« n i c h o luás cuando puede linbtsr intereses 
¡jor parte de los po l í t i cos en que esto suceda. 
Que las L i g a s Agrarias y V i n í c o l a no bau 
(vouseguitio otra cosa (pie llevar á las Cortes 
cientos y cientos de numerosas exposiciones. 
¿ P u r s q u é , las L igas Agrarias pueden hacer 
otra C i - s a , s in salirse de la legalidad, (pie ebi-
var a los Cuerpos Colegisladores y al trono 
b.s aspiraciones y necesidades del pais? ¿Ksta 
eu las atribuciones do esas L i g a s , ó depende 
de ellas la e l e v a c i ó n de los d ' erec l l óa de 
trada en la nac ión de ciertos g é n e r o s , la 
organí / .ac ióu de la a d m i n i s t r a c i ó n públ i ca , 
el reparto equitativo de las cargas y la dis-
m i u u c i ó l i y d e s a p a r i c i ó n de las clases pasi-
vas? L a s Ligas Agrarias , pues, han becbo lo 
que p o d í a n y deb ían hacer; s i tan poco han 
conseguido, c ú l p e s e á la indiferencia con 
quecos que «e l laman representantes del 
país miran ¡os asuntos y los intereses de sus 
en-
re« 
cipal , el deseo de continuar en el poder. Se 
v é , pues, que ninguna de las causas que lian 
motivado la s e p a r a c i ó n de estos tres bombres 
p ú b l i c o s de sus partidos, L a sido la de aten-
der las quejas, aspiraciones y necesidades de 
la clase agr íco la y del país contribuyente; son 
causas , pues, puramente p o l í t i c a s , como las 
que estamos viendo todos los d ía s y ninguna 
ile tillas tiene re lación directa con los intere* 
ses y bienestar do la n a c i ó n ; s ó l o el S r . U a -
mazo tiene la a b n e g a c i ó n do dejar un minis-
terio y ponerse enfrente de su propio partido, 
c o n d e n á n d o s e a u n ostracismo pol í t ico por 
defender los intereses de la agricultura y el 
bien general del pa í s . 
iil S s . Gamazo se separa de su partido, no 
porque sus ideales po l í t i cos sean diferentes, 
sino porque para el mismo, antbs que la po-
l í t ica e s t á la a d m i n i s t r a c i ó n y las necesidades 
del pa ís que con tanta indiferencia son m i r a -
das por todos los partidos. L o s bombres de 
la conjura solicitan su apoyo y su u n i ó n , 
pero como reconoce que los m ó v i l e s de é s t t s 
son muy distintos de los (pie á él le lian obli-
gado á colocarse en la tutliacipu en que se 
encuentra, rebuye agruparse con los mis-
mos. 
líl S r . ( ¡ a i n a z o , pues, no puede ser sospe-
c b o s j para los agricultores, sutes por el con-
trario, su apoyo lia do ser de muclia va l ía 
para la defensa de los intertses a g r í c o l a s 
R e c u é r d e u s o si no sus elocuentes discursos, 
pronunciados ú l t i m a m e n t e en el Congreso y 
d í g a s e si en ellos uo se detictiden con valen-
tía y eutereza esos mismos intereses. T é n -
gase t a m b i é n en cuenta que este liombre p ú -
blico ba sido el ú n i c o , como decimos ante-
riormente, que ba tenido 1» a b n e g a c i ó n de 
dejar una silla ministerial y de ponerse e n -
frente de su partido; posponiendo sus ideales 
p o l í t i c o s para atender ó las cuestiones eco-
n ó m i c a s pedidas por la o p i n i ó n ; de. esto hom-
bre, por fin, que encaja exacUineute en el 
programa de la L i g a V i n í c o l a , nada pueden 
temer los labradores eu sus intereses, antes 
por el contrario, es uno de los varios (pie ne-
cesita el país para dominar su s i t u a c i ó n . 
S in embargo, como el Sr . Gamazo bav muy 
pocos, y bay que temer muebo de la pol í t ica , 
tal como en Kspana se entiende, porque aquí 
la palabra pol í t ica puede tomarse como s i n ó -
necesidades y conveniencia del p a í s , t n i m „ de intereses de partido, de negocio par-
A q u i , aquí esta el secreto y el poder para re- j fcicular, y en este concepto es preciso que los 
j labradores vivan prevenidos y sobre aviso, 
j porque teniendo por objeto las L i g a s matar 
i todas esas ideas bastardas que han puesto á 
i la nac ión en la critica s i t u a c i ó n en que boy 
se encuentra y que s ó l o pueden sostenerse 
con la pol í t ica que boy domina, é s t a ha de 
tamíen'tos por falta de fondos de hacer las 
obras de palería necesarias en los r íos y arro-
yos de su pertoneucia. Toda la dependencia 
de una casa «lo labor I t tengo invadida; lo 
mismo g a ñ a n e s que muleteros y pastores; y 
gracias á la quinina usada en las mismas 
proporciones (pie la sal para la a l i m e n t a c i ó n , 
las combatimos con é x i t o . 
Con esta techa dirijo una carta á D . Ber -
nardino Martín M í u y u e z . representante do la 
L i g a Agrar ia de Casti l lo Mata J u d í o s , (pie 
ruego publique en su per iód ico la CHÚNICA 
DE VINOS Y CKHEAI.ES, para conocimiento de 
los individuos de la L i g a Agrar ia y que co-
piada a la letra dice a^í: 
«Sr, ü . Bernardiuo Martín Mingmz . 
Muy s e ñ o r m í o : He l e ído en el per iód ico 
/i"/ Pais la carta dirigida por U I . al digno 
presidente de la L i g a A g r a r i a , y aunque 
comprendo tenemos motivos los agricultores 
e s p a ñ o l e s para baldar en el tuno un tanto 
fuerte usado por Ud , se me figura os dema-
siado injusto con el l'Ixcmo. 8 r . D. G e r m á n 
Quinazo y otros hombres po l í t i cos afiliados á 
la Lijra Agraria , 
tos, el libre cultivo del tabaco, que «jari» 
con ventaja en estos terrenos de condiciones 
apropiadas, el desenvolvimiento en jrrandB 
escala do las mejoras materiales de que tíHt¡i 
sediento el país y la prestac ión de decidido 
apoyo para la repoblac ión de la viticultura 
destruida por la filoxera. 
Contrista el á n i m o la contempluc ióa d» 
nuestro pertubador sistema reutistfcb. 
E l í r i b a l o t err ibr ia l , mal ís imainef i te renir-
tido, siempre gravita en la «ctualidml en mn-
vores | f q>orciones (pie cuando la agrictrftáni 
no sufr ía la multitud de sus presentes c « U -
midades, no veía estinguidas casi por com-
pleto sus principales producciones y éstas al-
canzaban el m a x i m ú m de su valor, por cuya 
razón Hg'»ta las ú l t i m a s existencias d é l a ago-
nizante riqueza agraria . 
E l subsidio, con la e l evac ión y despropor-
ciouabilidad de sus tarifas, aboga la indus-
tria y paraliza la el comercio. 
Consumo, a n t i e c o n ó m i c o y nnticou*tituc¡o-
nal de suyo sin base racional para su iiuposi-
c i ó n . e s altamente refractario á la libertad Im. 
mana (iue ataca constantemente, 
l i l S r . Gamazo merece bi«ii de la patria y i L a pric i le j iada lotería &\\irnñn. wn principio 
de los agricultores de esta n a c i ó n , por haber altamente inmoral (pie sin embargo poilria 
sido el ú n i c o «pie en las Cortes ba levantado dejar tras si los gratos recuerdos quo debie-
i con entereza castellana la bandera de las eco- ran esperarse sirviendo de fundamento a U 
as. representados, mas no á las 
Tengan en cuenta los labradores, para no 
desanimarse al ver el escaso resultado (pie 
consiguen sus justas aspiraciones, que el 
verdadero poder «le las Ligas no se lia de m a -
!uf''-tar, ni e s t á en esas exposiciones, sino en 
llevar á las Cortes un numeroso contingente 
de genuinos y verdaderos representantes que 
e s t é n asociados á esas L i g a s , conformes con 
las ideas de las mismas, de bombres tinal-
raente, que, posponiendo sus ideales pol í t i -
e t a ; den la preferencia á los asuntos}1 
tiones e c o n ó m i c a s , r e s o l v i é n d o l a s , 
guieudo ciegamente los principios de 
la , como boy sucede, sino s e g ú n lo reclaman 
n o m í a s e u los presupuestos del l i s t ado , y de 
feudnlo medidas protectoras para los contri-
buyentes por t e r r i t o r i a l 
Para ello no ba tenido m á s que ponerse 
enfrente do sus amigos p o l í t i c o s y personalciri 
muy «pieridos; tai vez enfrente «le sus intere-
J ses particulares. 
i l'or tlefomlor estas ideas, por ponerse a l 
^ lado do la clase productora, lia doscoudido 
\ de la altura á «pie babía llegado por su ta-
lento y laboriorio idad «lenlro dol partido 
incesante creac ión de cajas de aborroy mon-
tes de p i e d a d ; 
Cédulas personales, paralizan el movimiento 
y la comunic «ci >u por lo exagerado do su 
importe y ta ninguna igualdad en la distri-
buci' n «le sus diferentes clases. 
Tabaco dmctllta á la tierra el desenvolvi-
miento« le sus l e g í t i m a s y naturales produccio-
nes, impidiendo (pie el cultivador consiga los 
productos de (pie la propiedad es susceptible. 
Tiinbre, es una red que aprisiona tudóS los 
( O l l l U J m u u i i u i i u i v i i m vt i /« .nv. «JV,. | - " ' i 2 m N r r C y u u " •v«» .»J¿VTI 
pol í t i co á (pío pertenece; ba perdido influen- movimientos de In vida social , baciendo poco 
i. >..l .r . . .,*^¿H.rin v I^A.I/i útffn M lik m n » . •> •...•inuiVilrt el di 'SaiTollo 011 tudaS 
cues-
no s i -
escue-
roediar todos n u e s í r o s male 
Si se quiere un ejemplo en c o m p r o b a c i ó n 
lo que dejamos sentado, v é a s e lo que han 
liecbo y e s t á n baciendo nuestros vecinos los 
"labradores.franceses. Estos tienen boy en la 
Cámara un numeroso grupo d e u o m i t i á d d V i -
n í c o l a , (pie defiende con todo e m p e ñ o los iu-
tereses de la agricultura, grupo que se hace 
elevar á oebenta diputados, y (pie en las elec-
ciones p r ó x i m a s esperan elevarlo á 140. De 
este modo han conseguido los labradores 
franceses tirar un ministro antes (pie so apro-
bara l ina ley que ellos creían perjudicial para 
i.'>s intereses a g r í c o l a s , y del misino modo se 
c o n s e g u i r á en l í s p a ñ a sí los labradores, s a -
liendo de su indiferencia, acuden unidos y 
« o m p a c t o s , respondiendo al propós i to de las 
Mgas, votando para sus representantes á 
candidatos que é s t a s les propongan cuando 
llegue el caso. 
Se dice t a m b i é n que en la J u n t a central 
hay hombres de determinado partido pol í t i -
co, y que se querrá que las fuerzas de las L i 
gas s<i dirijan eu las elecciones geuerales en 
favor de ese partblo, dando á entender con 
esto, que las L i g a s tienen un carác ter ó fin 
p o l í t i c o . 
No sabemos si las alusiones que se hacen 
irán dirigidas al S r . Gama/o y al partido á 
que este s e ñ o r pertenece, pero s i así fuera, uo 
podemos menos de manifestar, que el proce* 
dor de este notable hombre | ú ld ico en las 
HCUiau s Cortes , quita todo motivo de sospe-
obn y de temor contra los intereses agr í -
colas. 
K x a m í n e n s e uno por uno todos los hom-
bres «le la conjura , y véase de q u i é n e s se for-
ma és ta y las causas por que se han disgrega-
do de su partido. 1 . ° Del S r . C a s s o l a , que se 
separa de su partiilo porque se siento herido 
«u sn amor propio, porque sus reformas mi l i -
tares uo han si Jo aprobadas tal como él m i s -
mo las concibiera; la causa de su s e p a r a c i ó n , 
favorecer a la clase militar. 2 . ° Del Sr . Mar-
tos, que desciende de su s i l l ó n presidencial 
porque no es separado un ministro de la C o -
rona que él en a l g ú n tiempo cobi jára , pero 
que trabaja con celo, sin descniiso y con su-
mo tino eu los ministerios que t r ó ó p á ; su cau-
sa , una c u e s t i ó n puramente personal. 3 . ° Del 
Si . Womero RaMedo. que « l i sgregado «M 
parlido conservador porque su jefe no .pliso 
• f tesdar á sus deseos por no coní l iderarlo con-
procurar, por todos los medios, iiitro«lucir la 
desconfianza y d e s u n i ó n entre los mismos 
labradores; y, ante estas tendencias y mane-
jos, que de seguro se pondrán en práct ica ¡y 
con e m p e ñ o hasta por el mismo gobierno 
cuando llegue el caso de unas elecciones ge-
nerales, conviene que todos permanezcamos 
unidos y compactos y prestemos nuestro 
apoyo y sufragios, ú n i c a m e n t e , á los candi-
datos que nos propongan las juntas ó sean 
las mismas L i g a s Agrar ias y V i n í c o l a . De 
este modo y s in salirse de lo quo las jautas 
determinen, la clase a g r í c o l a , llegado el caso 
de las elecciones generales, p r e s e n t a r á un 
contingente numeroso do sus representantes 
eu las Cortes 7 c o n s e g u i r á lo que hasta aho-
ra no ha podiilo alcanzar ni con sus clamo-
res, ni con sus reunionee. ni con sus asam-
bleas, ni con sus numerosas y nutridas ex-
posiciones y otros méu ioa que hasta la fecha I 
han puesto en practica para conseguirlo, j 
Inspirense, repetimos, los labradores e s p a ñ o - ! 
Ies en el proceder que hoy siguen nuestros ; 
vecinos los labradores franceses y s i conse-
g u í m o s lo que a q u é l l o s , nuestra s i t u a c i ó n I 
variará por completo. I 
PASCUAL ALTAVÁS. 
c iá y tal voz prestigio, y todo esto so lo a g r á 
docemos' la m a y o r í a do los explolmlores de 
l a tierra, y á la voz explotados por los go-
biernos. 
P o . í t i c o es el S r . D . Claudio Moyauo, y 
¡ojalá pusiera al servicio «lo la L i g a Agrar ia 
s u talento, su honradez y su independencia! 
E l S r . Romero Robledo, po l í t i co es t a m -
bién y ser ía una gran a d q u i s i c i ó n para la L i -
ga fuese uno do sus asociados y turnase con 
tanto i n t e r é s la o r g a n i z a c i ó n y desarrullo de 
esta Sociedad y defensa de sus e^talutos con 
tanto e m p e ñ o , digo, como toma la organiza-
c i ó n de los partidos p o l í t i c o s . 
L o mismo p o d r í a m o s «lecir del S r . R u i z 
Z u r n l . u , l'i y Margall y otros. 
¿Por q u é , pues, pedir no pertenezcan á la 
L i g a A g r a r i a , ó si pertenecen dichoe po l í t i -
cos, u.o tengan voz ni voto? 
Una cosa es ingresen en la A s o c i a c i ó n con 
fines p o l í t i c o s ciertos y determinados indivi-
duos, y estos deben ser mirados con preven-
c i ó n , y otra es negarles voz y v o l ó en la sde -
liboiMciones de a q u é l l a . L o creo un absurdo 
y como tal uo p u e d a prosperar, teniendo la 
seguridad ser ía desochada diclia p r o p o s i c i ó u 
s í fuese sometida á v o t a c i ó n on una A s a m -
blea a la que concurriesen los socios de l a 
L i g a A g r a r i a . Todos los individuos que per-
tenecen á ella profesan ideas p o l í t i c a s . L o s 
unos e s t á n afiliados á determinado partido 
p o l í t i c o , y otros no lo estamos á n inguno, 
uo veo razóu para que teniendo voz y voto 
los soldados y oí ie íal 'S, no lo tengan los co -
roneles. 
L o d e m á s propuesto por U J . en su y a ci 
menos «pie imposible el desarrollo en toilas 
sus manifeslacioues. 
Derechos reales debieran ser meramente 
fiscales, gravan incousideradamenle lo más 
sagrado «le la familiii. 
Sobresueldos, constituye un contra sentido 
porque los servicios deben premiarse mereci-
damente sin escatimar lo necesario, á no ser 
que sean para cunautulr una gran caja nacio-
nal de ahorros que haga innecesaria jas pen-
siones y jubilaciones qut; alcanzan pronorcio-
1 nes colosal ;s en muestro presunuestn. 
j E n fin, la reforma e c o n ó m i c a sobre nue-
| vos mobles «pie rompan y hagan a ñ i c o s las 
I estrechas formas actuales, se ha hecho de 
¡ todo punto imposible sin que haya fuerza 
; h u m a n a capaz de contener su arrolladora 
a c c i ó n . 
L a t rans formac ión completa, radical, abso-
luta de la burocrát ica organ izac ión púb l i ca , 
; BimpiiQCHuho to.los los servicios, descentra-
; lizando sin debilitar los poderes centrales, 
reforma del presupuesto n i v e l á n d o l o por 
ahora y preparando para d e s p u é s sobniutes 
< por la a m o r t i z a c i ó n de las demias, y dotar el 
. niinisteio de la paz con exceso al do la Ouerra , 
I sin que perd iéramos tampoco en preponderan-
cia militar, dar nueva forma á los p r e s t t p u e a -
¡ tos separando la Hacienda nacional de la 
í provincial y munic ipa l , modificar pruden-
1 cialmente los aranceles y eu su día deuuncinr 
i los tratados de comercio que nos perju liquen 
: en sentido convenientemente proct<;cfor á la 
¡ riqueza pú ld ica , son medidas que no se dejan 
• esperar un solo momento. 
Sea previsor el gobierno; p lantée las eficaa-
tada carta , es seguro merecerá la a p r o b a c i ó u , | l a e u t e h a c i é n d o s e superior á la mezquina 
uo solo de los sucios do la L i g a Agrar ia , s ino 
t a m b i é n de todo el país contribuyente, como 
la merece del qnts con esto motivo se ofrece 
de U d . atonto seguro servidor Q. S . M. B . — 
A7 Marqués de Casa l 'acheco 
exigencia «le la | o l í t i ca absorbente, s í g a l a 
corriente y el movimiento iniciados de la con-
veniencia públ i ca , atienda las creciente* ne-
cidades del país y practirpie religiosamente 
las ideas modernas, y d e s p u é s de cumplir con 
Podornoso (Cueuca) ü do Septiembre de \ exactitud sus deberes m á s elementales, habrá 
R E M I T I D O 
S r . D . Cecilio Z i i t i g u i . 
Muy s e ñ o r m í o y amigo: l'or aquí segui-
mos como e s t á b a m o s . Nadie vende nlfda ni 
hay quien ofrezca por n i n g ú n producto agr í -
cola. 
E l recaudador de la c o n t r i b u c i ó n territorial 
embargando al contribuyente; el del contin-
gente iirovincia!, á los individuos (jue com-
ponen el ayuntamienlo, y el del reparto de 
consumo, á todo el que e s t á en descubierto, 
que no son pocos 
P a r a Colmo de satisfacciones, rara «s la 
1889.1 
. — — i i • ——~—— 
Carreo Agrícola y isrcauiil 
(NUliSTKAá CAUTASj 
De Andalucía 
A l o r a ( M á l a g a ) 9 «le Sept iembre .—Las ú l -
t imas transacciones de almendras se han l l e -
V a i l o á efecto a ;¿M,75 pesetas fanega; el trigo, 
á 9 50 í d e m ; la cebada, á 5; los garbanzos, 
á 14. 
prestmlo un servicio de inineiisa consi lefa-
! c i ó u á la patria, que no de otra forma puedo 
! disfrut ir interiormente merecida prosperidad 
i y asegurar en el concierto universal la verda-
| dera importancia que leg í t imamentH 1c co-
! r r e s p o i u l e . — l i l corresponsal. 
De Aragón 
F r a g a (Huesca) 1 1 . — L a últimi» f»M Ía L a 
comprobado una vez m á s la mida s i tuac ión 
familia en que no hay a l g ú u i n d í v b h i o ata- de familias enteras que amenazan dejar de-
cado de tercianas, y causa de ello es la abnn- \ sierta la comarca. 
dancia de aguas eu esta primavera pasada, y I Dirversas i v f o r m a s d e b c r í a n plantear-: • | aré 
el no cuidarse ni el vecindario por falta de un 
merario de l impiar las acequias, ni los ayun 
i por que atraviesa este p a í s ; las ventas han 
C o n estos rediiciilos precios y el crecimien- i sido muy reducidas y á precios bajos — ^ « 
to insoportable do los impuestos y cargas p ú - | suscrtjdor 
blicas, se ha hecho de todo punto imposible 
el cultivo de cereales, porque sus rendimien-
tos no compensan en modo alguno los ince-
santes feacrificios del agricultor. 
Hurriblo es por desgracia la crisis pertinaz 
que aflige hace tiempo á este pais infortuna-
do y favorece extraordinariamente la COUMÍ-
derable e m i g r a c i ó n á la R e p ú b l i c a Ar í íont ina 
T a r a z n n a (Zaragoza) 10 .—Kn nada, 
por desgracia, tengo que recti l ícar las alar-
mantes ncticias quo le c o m u n i q u é ha y a mes 
y medio respecto ¡i los desastrosos efectos del 
nii ldiu; la cosecha de uvas se ha p í r d i d o , y 
como consecuencia l e g í t i m a , los vinos han 
tomailo mncho precio, p a g á n d o s e á 34 y X» 
pesetas alquez (119 litros). 
E n el p r ó x i m o a ñ o e s t á n todos decididos á 
• rociar SUM v i ñ e d o s con el caldo í i orde lé s . Inn 
' ~ . pronto que veamos mostrado « I frnto, es de-
conjurar la , pero sobre todo p r o d u c i r í a por- \ c í r , á raíz «le la b r o t a c i ó n . 
Í/OÍOJ resaltados, l a rebaja de los impues- . E l trigo de moute se detalla á 28 pesetas 
CRONICA DS ViNCP' T CSRBvi.ES 
cahíz, y el de huerta á2G; la cebada, de 9 l i 2 
L«8 | ntiitas, dd 2 á 2 1(2 rs . la arroba. — i ? / 
corresponsal. 
Z a r a g o z a 12.—Sd confiinum jilenn-
niciiti; IAH noticinti que vengo dándolt í sobre 
1H coaecha ds vino en A r a g ó ü . 
Insisto. S r . Director, en que en ta m a v o r í a 
<íe los ¡ nebios HÓIO vendi in iurán ¡oa muy 
conlatios agricultores que rociaron á tit;in|iO 
tuisvided COU el caldo bórde le s , tan s ú b i a m e i i -
te recomendado por i» CKÓ.NICA DK VINOS Y 
t'K REALES. 
Ooiuo liiclio tratamiento r>er.i general en el 
«ño p r ó x i m o , y el e tado e c u n ó i u i c o tle la ca-
si totalidad de los labradores es f a t a l í s i m o , 
nrcGÍtAi, si -se lia de conservar nuestra prime-
ra prounccio,! uncioual-, que el gobierno auxi -
lie la c a m p a ñ a contra el milditi , y que las di-
putaciones pruviiieiales proporcionen á precio 
de fábrica v con la l i c l ida oportunidad, en el 
mea de Abril lo m á s tarde, el sulfato de 
cobre. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios de los granos y 
liavinas: Irigi» c a t a l á n , de 15 92 á 16.02 pese-
tas bectól i tro; id. Iieiubrilla, do 14,52 á 15,08; 
id, de linerta, de 13,51 á 13,90; cebada, de 
4, (5 fl5,05; maiz c o m ú n , de 8,02 á 9,10; ha-
bas, de 9,'70 a 10.21; liarinas. de 27 a 31. 20 á 
28 y 20 a 22 pesetas los 100 ki logramos por 
¡ rimera.-, segundas y terceras clases respec-
ta v amen te .—¿7 correspoí isa l . 
l)e C a s u i k la Vieja. 
M e d i n a del Ctuopo {Valladolid) 10.—Al 
mercado de anteaver se presentaron 2.500 
fanegas de trigo, 200 de cebada y 500 de a l -
garrobas, c o t i z á n d o s e respectivamente de 
33 1|2 a .'34 reales las 94 libras y de 20 á 21 y 
14 1[2 á 14 3pl r«. fanega. 
De centeno entraron 150 fanegas, l l a g á n -
dose de 18 a 18 1¡4 rs. las 94 l iaras . 
Por partidas se ofrece el trigo á 35 rs. las 
ÍH libras sobre W a g ó n . 
l ínca lmadas las compras y tiempo caluro-
so.—.i/. B . 
* * * i - erma (Burgos) 11.—Desde tufe co-
m e n z ó el mes corriente, se ven bastante 
concurridos y animados los mercados üe esta 
plaza. 
Hé aquí la co t i zac ión: trigo, ib; 30 á 34 
reales fanega; centeno y cebada, de 19 1(2 á 
20 1|2; avena, a 12; garbanzos, de 80 a 100, 
titos, de 30 á 40; yeros, á 23 . 
-Muy activas las ventas de ganado de cerda, 
p a g á n d o s e los cerdos al destete de 60 a 100 
reales uno, s e g ú n peso. 
L a cosecha de uva ofrece aer corta; ¡os v i -
nos en alza.—E¿ corresponsal. 
* * « M a m l l i a de l a s M u í a s ( L e ó n ) 10.— 
L a cot izac ión de los granos acusa flojedad, 
debido á la mueba oferta. 
Precios corrientes; trigo, de 31 á 32 reales 
la fanega; centeno, á 19 1|2; cebada, á 10 1|2; 
alubias, á 7 2 ; habas, á 00; harina*, a 14, 13 
y 11 reales la arroba; patatas, á 3 i d e m . — ¿ 7 
corresponsal, 
* \ R i o s e c a (ValadoMd) 10 .—Al detall se 
cotiza el trigo de 33 á 33 \ \2 reales las 94 l i -
bras, y por partidas se ofrece á 34 1¡2. 
Pocas operaciones.—El corresponsal. 
V i l l a d a (Palencia) 11.—Por esta es-
tación se han expedido 14 wagones de trigo 
> 12 de harina. 
Aquel.grano se cotiza de 34 1|2 á 35 reales 
las 94 libras, y las liarinas á 14,13 y 11 reales 
arroba por primeras, segundas y terceras 
elases respectiva monte. 
La cebad... se detalla á 15 r s . fanega, las 
aiubias á "72 y b-s garbanzos á 100, 84 y 00. 
— E l correspousai. 
• * » t r ó v a l o (Avila) 11 .—Para Madrid y 
otros puntos se han expedido 45 wagones de 
Irigo, clase superior, cotizados á 34 r s . l á s 
94 libras. ' 
El trigo bueno se cede á .'KJ 1[2 reales y por 
«na partida muy selecta piden á 35. 
U cebada a Ü0 reales fanega, las algarro-
foa á 14 v los garbanzos á 200, 180 y 140.— 
12 corresponsal 
De Cataluña 
T a r r a g o n a 8 - K l mercad., de anteayer 
•treoo mucho interés por las numerosas 
nuiestras de vinos cjue presentaron los pro-
pietarios y las trausacoiones á que dieron 
l-i'gar. 
El comercio opera con actividad, pues 
^•••-'preude que las exigencias del tenedor 
•? ^ n s e e « « » c i « natural de la mala cosecha. 
i-os vmos secos del Priorato se han pagado 
J ^ ' « U l pesetas la carga (121,00 litros); 
^ n o r a t o , d é 28 á 30; del campo, de 20 a 
- > ^ \ e n d 1 c l l , ( ¡ ü l ú ; l l s . dtí Moiltb¡iil lcilt 
© á a * ! - ° 8 « ' W ^ O - P*ra ü u b a . d e 
a 39 ' 11 PM*%1 Río d é la Wat, de 38 
i - s ^ a s 8e v e n e n a precios e l e v a m s í m o s . 
r Z \ Z T rÍkiliÍtiU l * comarca del Prio-
^ Í*UW' ^ nuestro campo, de 3.25 
á 3 50 pesetas los 4,13 l itros, y el de ü r g e l ; 
fio 3 a 3,25. 
L o s d e m á s ar t í cu los alcanzan los s iguien-
tes precios: espír i tu de B e r l í n , á 93 y 95 du-
ros los 500 l.tros; e s p í r i t u s suecos, a 88, 90 y 
92 íd. íd . ; espír i tu de vino, sin existencias; 
orujo de 35 grados, de 40 á 45 duros los 510 
litros; superdiios de orujo, á 60; trigo del 
pa í s , á 14 pesetas los 70.80 litros; cebada de 
í d e m , de 0,50 á 7 íd. íd . ; harinas , de 16 a 16,25 
pesetas los 41.60 kilos por las primeras c la -
ses, y de 14 a 14,50 por las segundas,—AV co-
rresi-onsal. 
De las Riojxs. 
B r i o n e s ( L o g r o ñ o ) l o .—Otra nueva c a t á s -
trofe tenemos (pie añadir á nuestra desgra-
ciada agr icul tura . 
E u la tarde del día 7 de loa corrientes y 
hora de las seis dd la tarde se presentó una 
horrorosa tormenta y d e s p u é s de continua-
dos r e l á m p a g o s y tremendos truenos comen-
zó á descargar unas gotas de agua muy gor-
das, que pronto se congelaron cayendo abun-
dante piedra del t a m a ñ o de huevos de perdiz, 
sin respetar un solo t é r m i n o . 
Los d a ñ o s causados, es excusado decirlo, 
son muy grandes; para apreciarlos ayer me 
p e r s o n é en una viña de mi propiedad y vi 
los granos y racimos tirados por el suelo. 
F i g ú r e s e U d . . s e ñ o r Director, si caería la 
piedra en abundancia cuando las hojas e s t á n 
en el suelo picadas como tabaco y como la 
m e j o r m a q u i n a d e e s a c l a . s e podría hacerlo. 
Pn*;do, pues, decirse que el v i ñ e d o ha queda-
do asolado. ¡Qué c o n s t e r n a c i ó n para estos 
laboriosos y honrados labradores! 
Solo se oyen ayes y lamentos. Todo el 
pueblo e s tá asustado por el nuevo desastre y 
sin saber lo que hacer, pero... ¿do qué sirve 
darlo á saber? Antes hice púb l i co el hundi-
miento de 14 cuevas. Poco d e s p u é s el mitdiu, 
blakc rot y otros desastres que venimos s u -
frí, ndo, y ¿qué hemos conseguido? Nada. 
Hoy el desastre de ta piedra, y ¿qué consegui-
remos? Tampoco nada. ¿ P u e s eu que se em-
plean esos fondos de cal unidades? En al iviar 
á sus vasallos, mostrad como: Sí; uliviando-
nos e s tá hoy el recaudador de contribuciones 
que lleva ya cuatro d í a s cobrando y al que 
no puede pagar, proceden al embargo, l íse es 
el alivio, ese es el camino del desgraciado 
agricultor. 
Dejemos esto y veamos el mercado de 
nuestros vinos, aunque quedan 115 cubas 
por vender de la mejor clase, ó sean unas 
34.000 c á n t a r a s ; hay tendencia al alza; pre-
cio hoy corriente, de 15 á 10 reales cada c á n -
t a r a . — / , tí. G . 
De Valencia 
B e a i c a r l ó (Cas te l lón) 9.—Por m á s que su 
activo é ilustrado coiresponsal le tiene bien 
al corriente de la marcha de este mercado y 
de la s i t u a c i ó n agr íco la del p a í s , me permiti-
ré darle algunas noticias sebre la nueva cam-
paña v i n í c o l a . 
Los vinos do la actual cosecha s e r á n s in 
duda alguna de clase m á s superior que los 
de la pasada. 
Por esto y el enorme déficit que arroja ta 
p r o d u c c i ó n en C a t a l u ñ a , A r a g ó n y otras re-
giones, hay la se -ur idad de que nuestros 
cabios serán activamente solicitados y mejor 
pagados que en estos ú l t i m o s a ñ o s . 
Se han hecho negocios f obre cepas á 7 y 8 
reales ta arroba, y se asegura que se ha cot i -
zado U m b i é n a 8,50.— Ua suscripior. 
L a J u n t a protectora de Valladolid ha man-
dado su a d h e s i ó n al meeting de Barbastro con 
el siguiente telegrama: 
« P r e s i d e n t e r e u n i ó n agricultoresBarbas'ro . 
^Adhiérese con entusiasmo J u n t a protec-
tora agricultura Valladolid á toda manifesta-
c ión beneficiosa p r o d u c c i ó n nacional; pero 
entiende ha terminado per íodo ruegos, im-
p o n i é n d o s e o r g a n i z a c i ó n viril y prescindiendo 
ideales pol í t icos acudir lucha electoral, ú n i c o 
medio de ser atendidos, y concluir explota-
dores de nuestro sudor — F e r n á n d e z de Velas-
co. Gamboa y Lecanda.» 
Conformes. Kt ejercicio de los derechos de 
pet ic ión y m a n i f e s t a c i ó n resulta infructuoso 
con estos gobiernos, y por eso hemos proba* 
do nosotros (pie «lí l ú n i c o remedio» para los 
agricultores está en la u n i ó n para luchar en 
los comicios con los vividores po l í t i cos , y 
elegir diputados y senadores que desligados 
en los asuntos e c o n ó m i c o s de todo compro-
miso de partido y de escuela puedan defender 
ante todo y sobre todo el programa del pue-
blo productor. 
Con este fin se ha fundado la L i g a V i n í -
cola. 
De £a Unión Mercan t i l , de Malaga: 
«Una noticia bastante triste se ha recibido 
eu Málaga , tín varios pueblos de nuestra pro-
vincia, y sin que se sepa bien la causa, la co-
secha de aceitunas so presenta menos que 
mediana, pues dcRgraciadamente es mucho 
el fruto que S i va desprendiendo del arbo-
lado. 
»°l£tita es una contrariedad r u i n o s a . » 
Los vid'js nuecos de E s p a ñ a en la ptlaza de Ce-
ttet—Se ha ub'.eito la c u n p a ñ u á precios me-
jores que la anterior, s e g ú n era de esperar y 
lo t e n í a m o s nnunciado. 
Por las ventas concertadas se pueden fijar 
como precios provisionales los que anotamos 
a c o n t i m i a c i ó n : vinos de Valencia , de 32 a 31 
francos tas clases superiores (13°) y de 28 a 
30 las c u m « i i t e s (12 1(2 grados); vinos de 
Mallorca, de 29 a 30 y 24 a25 , s e g ú n la ca-
l idad. 
Did mercado de Par is , dice Le Moniteur 17-
nicüíe, que los precios son m á s Orines de lo 
que se había generalmente pensado. 
Dicen de Reu>: 
«Este a ñ o a lcanzará la uva, s e g ú n datos 
evidentes, un buen precio, pues á pesar de 
uu oslar en completa s a z ó n el fruto, se e s t á 
efectuando la Vendimia vendiCndoso á 8 rea-
les y 8 1(2 en casi la tolalidad de los pueblos 
de esta provincia. Ku ntgún punto s ó l o se 
paga i \ l rs . , siendo de notar esta diferencia 
de precios, debula sin iluda á ta candidez de 
la mayor parte de los cosecheros que venden 
sin meterse en averiguaciones, y tiandose de 
ta palabra de ¡os compradores, que les pro-
meten pagarles la uva al mayor precio (pie 
alcance é s ta , y como a.-í consiguen su objeto 
y no dan tregua a los lagares, resulta que 
coa este procedimiento \ con la promesa do 
alza, no alcanza el fruto el precio que deb ía 
tener, dadas las actuales c i r c u n s t a n c i a s . » 
L a nube de piedra que d e s c a r g ó el s á b a d o 
ú l t i m o en la K i u j a Alta , ha causado d a ñ o s 
de c o n s i d e r a c i ó n en varios t é r m i n o s IUUHÍCÍ-
pales, especialmente en los do Briones, San 
Vicente y San Asens io . 
E l lunes ú l t i m o entraroj en la plaza de 
Malaya 500 calambres con 2 830 arrobas de 
aceite, cuyo l íqu ido se detalla a 33 reales eu 
puertas y a 35 en bodega para entrega inme-
diata. 
' lin el mercado do Calzada de Sevil la rigen 
los precios de 32 a 33 1[4 reales. 
L a p r ó x i m a cosecha de aceite sigue desme-
reciendo en A n d a l u c í a por la mucha aceituna 
que se desprende del arbolado. 
De ta réglúu valenciana tenemos igual -
meute malas noticias sobro dich a pruduc-
ción 
L o s inertes calores que vienen s i n t i é n d o s e 
desde hace m á s do una semana, impropios 
del mes de Septiembre, si bien contienen el 
desarrollo del inildiu y el black rot, no son 
buenos para nuestros v i ñ e d o s . L a s altas 
temperaturas de estos d í a s abrasan el fruto 
J secan las hüj;«.s. 
Sigue el movimiento de alza en los precios 
de la cebada, cuyo grano adquiere y a tanta 
ó m á s e s t i m a c i ó n que el cmtono. 
Dos noticias de l ü Tudelano: 
«Las dest i ler ías de alcohol de vino han de-
jado de trabajar por falta de primeras mate-
rias y eu cambio vemos en los muelles de! 
ferrocarril bocoyes de alcohol a l e m á n que 
vienen a reemplazar al de vino. 
L o s campos completamente abandonados 
sin que se emplee un jornal por falta de di -
nero, faltando muchos meses para que pueda 
haber labores eu que emplear á los bra-
ceros .» 
• « 
«Kn el espacio de muy pocos d í a s han des-
aparecido de nuestra ciudad dos conocidos 
industriales, siendo La fatalidad de los ne-
gocios las cansas de tal d e t e r m i n a c i ó n . » 
E l precio de la pasa en G a n d í a es el mismo 
que el do la semana anterior, si bien se nota 
algo m á j de a n i m a c i ó n en los compradoros. 
1,03 precios de hoy son de 17,50 á. 20 pese-
tas quintal. « 
L a pasa secada al sol e s t á dando exce-
ientes resultados. Se han enviado á Londres 
las priiueras cajas que se han cofeccionado y 
se espera obtener buenos precios, 
ísseriben á Málaga desde Buenos Aires , 
qu la e x p o r t a c i ó n de garbanzos de aquella 
provincia, y pimientos y tomates en conser-
va, así como otros ar t í cu lo s de nuestra pro-
d u c c i ó n , son allí muy aceptados. 
L a dilienltad consiste en los cambios, 
pero se subsana f á c i l m e n t e , comprando allí 
cueros, lanas y otros a r t í c u l o s . 
La cosecha de t r i go cu A m é r i c i . — L a super-
ficie sembrada en los Estados Unidos de trigo 
de invie: no parece debe llegar á 28 millones 
de acres, y la de trigo de primavera á 14. 
Si esta e s t i m a c i ó n se confinna, la prtíduc 
oión este año sera de 175 millones de hecto-
litros, de los que una buena parte son do 
¡Hiena calidad. 
L a pob lac ióu se eleva aproximadamente á 
65 millones de habitantes. S i laa neCBsidades 
del consumo son estimadas en 4 2^1 bnshc l* 
por cabeza, eipii valiendo «d uushel a 3 ) litros,, 
el consumo total s e r á d ; 106 500.000 h e c t ó -
l i tros . Evaluando en 18 200 000 hectolitros (% 
cantidad de trigo necesario para las s i e m -
bras. Qliedará un excedente disponible par.i 
la i m p o r t a c i ó n de m á s do 50 millones do hec-
tolitros, admitiendo que á fin de ja c a m p a ñ a 
las reservas sean tan reducidas como lo eran 
en este año.—Oincinnal í l'rice Citrrent. 
L a renombrada feria de Haro e s t á este a ñ a 
muy desanimada; en los cuatro primerofl d í a * 
se han hecho muy pecas nperaci<nie<, debido 
en parte á los precios (pie pret.ndeii los v e n -
dedores 
Así nos lo dicen en carta del jueves ú l t i m o . 
L o s muelles del puerta de Baiceb.f.a pre -
sentaban el día pasado aspecto desolad O? á 
causa del inmenso n ú m e r o de em grante* 
que acampados allí esperaban embarcarse eu 
los vapores que deb ían salir para A m é r i c a 
del Sur . 
E s inúti l que la prensa de toda E s p a ñ a le-
vante un día y otro din la voz clamando con-
tra la inercia y el abandono en que tiene el 
gobierno el asunto de la e m i g r a c i ó n . 
Nuestros gobernantes perma-iecen impas i -
bles ante esta g r a v í s i m a c u e s t i ó n haciendi» 
oidos de mercader á l is justas quejas y la -
mentos de ta o p i n i ó n públ ica , (pie tratad - i 
desperti rie de la pereza y dofce í a r m e n t e en 
que esta sumido. 
L o s hombres del S r . Sagasta no despier-
tan m á s que al sonido del importe de la no-
mina . 
E l cobrar es lo de m á s : el po venir de la 
patria es lo de menos . . . 
A s í , así se gobierna. 
B í a s e la gente y vaya yo caliente. 
Escriben de Gnadix , que coincidiendo con 
la c o n s t r u c c i ó n del ferrocnrril de Linares á 
A l m e r í a , i n s t a l a r á n allí dos magftificáa fa-
bricas de azúcar de remolacha, cuya r dz tie-
ne en aquel t érmino una gran riqueza saca -
rina 
Ri G m d a l d e , acreditado diario de Jerez d», 
la Frontera , publica las siguientes noticias 
sobre la vendimia y ventas do uvas: 
«SJ nota mucha a n i m a c i ó n entre los com-
pradores de uvas para la p r ó x i m t ven i iraia. 
Son varias las casas que preparan ns laga-
res para recibir uvas y se espera qu J é s t a s 
alcancen m á s precio (pie en a ñ o s ante'.'iores. 
S e g ú n nuestras noticias son y a varios los es-
quilmos que se han vendido y muchas las 
v i ñ a s que los tienen en tratos. Esta anima-
c ión y el deseo de acaparar uvas e s t á bien 
comprendido si se tiene en cuenta que vau ya 
dos cosechas en que los mostos han dado 
muy mal resultado y mucha ta escaso/, de vi -
nos bajos. 
L a cosecha en Saulucar , Trebnjena y otros 
pueblos do la comarca se presenta m á s esca-
sa que el a ñ o pasado. 
E n Jerez se a m i n o r a r á la cosecha en una 
tercera parte comparada con la del a ñ o ante-
rior, influyendo en esto lo.J danos^Pausados 
por el o i d i u m . » 
—«H^- — 
C A M B I O S 
sobre plazas o x í n j e r a s . 
I ) í A 1 2 
Paris á la ¡vista » ^ 20 
Paris 8 div J'MJ 
Londres , a la vista (lib. ester.) ptas. . 20 28 
Idem 8 div ( í d e m ) íd 20 24 
Idem á 00 d iv . (ídem), id 2 0 1 2 
Idem á 90 (l|f. (idem) 20-05 
Ber l ín . á 8 d | V . , marco.-100 dineros i d . 0,000 
Llamamos la a t e n c i ó n á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente .4 los cinteultores, para 
hacerles conocer el Desac difleador por ex-
celencia qu* da tan seguros resultados con 
tra el agrio y ác ido de los vinos. 
¡¡iirau l a s o n M m i 2 i t j | ! 
1'A. K A. V I N I C U L T O R E S , T A B K K N K I i O S 
Y COMEUCIANTliS US V1NJS. 
K X P O S I C I O N D K P A t i l 3 
L a gran dificultad en ta e n o l o g í a , no es fa-
bricarlos vinos, que esto mal ó bien cualquie-
ra tu hace, sino en «pie «a lgan '.uenos y evi-
tar se tuerzim luego, vuelvan, avinagren, 
coiifiervándo.»e bien aunque viajen; y, sobro 
todo, una vez averiados, reconsfitnirlos ha-
c iemí í que sean potables y vendibles. E s t o * 
problemas de oraudisi i / ta iiaportancia en fabri-
cac ión y comercio de vinos, e s tán r e s u e l l o » 
sencillamente con \;\* nuevas f ó r m u l a s ^ r ^ r -
vafito H Ú i / l . \ , para fabricar y con->ervar; y 
t o \ \ \ n á e \ Itestaurador n ú n . 2, para en caso 
de averia en vinos mal fabricados. H i j o s ó 
defectuosos; corregirlos eficaz, rápida, fácil 
y práct ica ineute , s in yeso, drogas ni espec í f i -
cos e n g a ñ o s o s . Somos depositarios un l í spa-
ñ a , y lo ponemos á d i s p o s i c i ó n y alcance de 
todos. Para ex| l icacianes' 
Dirigirse.por carta á J . L O P l í Z Y C O M -
P A Ñ Í A . 
C a l e de S a n M l j n e l , 2 1 , d a '.0 p r i n c i p a l , 
i z q u i e r d a . M a d r i d . 
I m p . d e E L L I B E R A L , A l m u d e a a , 2. 
A 
•Mi HM 
* I O S V I N I CULTORES 
D K S A C I D I F I C A D Ü I C P O R I . X C K I . K N C I A 
l'.sltí prctlneto t s HÍ'.CI./., MU gétxvro « i g n i i o du d ía la y espeti»lflMQte 
« o ñ t r a ti JI¿,MÍO v áci^o do los VJDQQ. SU U*O es cuuuciclo desde lüicti iul i -
affos nñoa E l reéiílfndo es perfecto y c«<ni| . lei!iuieule inofensivo para la 
Bulud, coruo lo prtfcfbau l o s auidisis |iractic»dpH |ior difereutes tjviiiuicos. 
Blpricib es 10 p o e t a s 4 5 k i i o s , con ust». esmt di;d hay uuticáeute 
"j.ar:i <k--i C KÍ (ÍIÜ; JCO arrobas de viuo ó sean jirdwiuauienfi; iilO litros, 
t e d i r prosfWtitOB enviando un Helio aura KU leini.vióu á 1). Antonio del 
C e n o , ÍUMV. ^ a yor, 11 ú ra . íf?, M nú rid. 
^ran Depósito de Maquinas Agncoias y Yinícolan 
A L B E R T O A l I L E S . B A R C E L O N A . 
ib. V'AtíEO D E L A . A L ' b A t V A . A 
A- . i^uu susvrsai de ia caga X O E L de fimi*. 
B O M B V S P A R A T R A -
SIEGO DE V I N O S , Pren-
sas para vino y aceite, 
Filtros y toda clase «le ar-
t ículos para almacenes de 
vinos, M I A D O S , Tr i l l ado-
ras, Segadoras, Aventado-
ras y Cribas para la l impia 
de cereales, Corta pajas. 
Desgranadoras de maíz y 
Aparatos para la destilación 
de vinos, ornjos, frutas, etc., y para la rectificación de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vendimiáT y podar. 
C a t á l o g o s g r a t i s a q u i r n loi; p ida . 
C H É S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, núnt. 13, Madrid. 
EL 
•"¿-=->-: = - ¿ ^ ¿ 5 . ' " para conihatir el mildew. 
^ ' La Sansón 
«••:v. ' : P R M N S A j'ara vino. Privilegio 
^ • ^ f t S p m^SlSN exclusivo por 20 auos, la 
- prensa más potente que 
• ' . existe. 
/ : : • V > Í ' ; J 1 H H O M B A Í S para trasiego, rie-
, ; ,,. go é incendios. 
' C - ' - ' : y , ^ ~ ^ - : X W \ % , M A N C i A S de goma y l u n a 
^ ! :. • superiores. 
£ ^ - . i ¿ - : S & ' - * ^ " ' ^ 0 -MÁQULNAS para todas las 
m J ^ ^ : ^ ' " \ _ , • intlustiias, iucul.-ad<»ras, etc. 
;B I H I C r T l N ü S T C E R S A . L B - 5 
C p ú s c E l o s o l r ¿ l a s p l í g a s 
D E L A V I D 
Conocidas con los nombres de 
m i l d i u , Mitruoiu'Hfl , o n u c s i s 
c r t w n r o t ; M a k rot, dr^ rot, m a 
1 nejzro , j j ü d r e d u i n b r c , dadoppo-
1 r i u m , pcptosporium, septocyl i in-
b r i u m y a lgunas e n f e r m e d a d c B de 
l a v id "que i n t e t é i a dist inguir de 
las iuvafciones parasitarias, por 
D. Fausto Garar/arza. d e c a n o y ca -
t e d r á t i c o do ¡a ' facultad de P a m a r -
c ia d é l a Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio qui inico-niu 
nicipal de Madrid — D i r i g i r los pe-
didos á casa del autor, cal le Caldo» 
i c u tle la B a r c a , n ú m e r o 2 d u p l i c a -
do, Madrid .—Precio: u n a p e s e t a 
E L R I E G O 
Con éebnomi? se coneigue con la 
bomba D I L U V I O 
SíEGA lyiECANICA fi DESTAJO 
Se reciben propos ic ión» a de s iega de ccrealet', trigo, c e b « d h , 
cent* no y a.vetip., para fincas p r ó x i m a s á las vij>s férreas y que 
t e n g ü i i m^s de cien h e c t á r e a s sembradas . 
Pura condiciones y preciotj, d i r i g i r t e á los constructores de ma-
quinas de segar 
E L I Z A L D E N I A 
i 
Y C O M P 
PABSO^S 
GR A l P E I Y S T U H G E S S 
(a/iies Pursous y Graeie l ) 
Despacito: Mon era . Id. — D spo-
^it' : C laud io Co lio, 43, Madrid .— 
S u c u r s a l en V a l l a d o n d , A c e r a de 
Recoletos . G. 
Arados da vertedera desde 2 0 
p e s e t a s . 
J U L E S P E T I T 
COMISIONISTA E N VINOS 
5"7, R U E D U P O R T D E B E R G Y , 5 7 
P A R I S 
o-OO-O-O-Crv̂ U » » 
L o s v inos expedidos á esta ant igua Cas» son vendidos p e n -
diente el transporte 6 á la l legada en e s t a c i ó n , de m a n e r a á evitar 
los gastos de a l m a c e n a j e . 
Ant ic ipos : 80 por 100 desde que el vino pasado la frontera. 
Por toda c o m i s i ó n : 1,50 pesetas por h e c t ó l i t . o. . 
Mepinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
B a s i l i o M i r e t 6 i B A ^ N A 6 I 
PULVEiiiZAliilK "SAUBER" de aire comprimido 
{Con privilegio exclusivo en España, F r a n c i a , etc.) 
Medalla de O r o . — r r i m e r Premio en !a ExposMóü Universal de Barcelooa Í888. 
Ksfc Pu lver i /hdor , construido tini-
camente de cobre y l a t ó n , y acredi-
tado y a en toda l í s p a u a , es el aparato 
m á s út i l fjue s e c o oce para combat ir 
el M i l d e w . e¡ B l a c k R o t . e! W h i t e -
R o t y d e m á s ejifi rmedades c r i p t o g á -
m i c a s d e la V i d , c u y o remedio seguro 
y eficaz es el sidlato de cobre. 
U n a de IM> ventajas m^s importan-
tes del P U L V F d . I Z A D O U « S A L A -
B R R T » es el p i tón Non plus ultra, 
ideado por sn i n y e n t ó r para evitar las 
o b s t r u c c i o n e » , que eran an es e l esco-
lio babitual e e.̂ tos aparatos. 
L a u t i l ídnd reconocida y j u s t a m e n 
te apreciapa de cs'e p i tón ba m e r e c i -
do los p l á c e m e s de todos los a g r i c u l -
tores que lo h a n empleado. 
Pucio 0 2 BAEGSLOSA, 
s in embalaje 
5 O E i S E T A ¡S 
Rsta nuoTa bomba á vapi^r oue 
funciona con u n a caldera so'o. n-» 
neces im m á q u i n a ni maquin i s ta , 
un labrador es bien capaz de cui-
darla H a y gran e c o n o m í a de com-
bustible y í: i n s t a l a c i ó n es bara t í -
s i m a . A l pedir precios es necesario 
ndicar la profundidad del airua y 
que cantidad se desea en litros por 
hora. 
J ü L I U S G . N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO. 
B A R C E L O N v 
Bocoyes y Pipas 
de todas clases para vinos y aguar-
dicn tes. 
De venta en Santander, casa de 
D . J o a q u í n Conde T a r a n . 
Tpnibiéu se alquilan á precios 
convencionales. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
tílLBÍffl DE FUND.f.Kif. y (WISTffiKtfOH 
Fundados en 1854. 
19 , C a ü e de C a n po S a g r a d o 
ENSANCHE, RONDA DK SAN PABLO 
B A K C H L O N A 
Premiados con 14 niedall/ix de (tro. Pia-
la y bronce, por sus especialidades. 
l l a q u l n n r i n ó l a a t a l a e l M e a 
romplt'ia.s pai'n 
Fiib iens de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Cbocolates. 
F á b r i c a s d e Har inas . 
Fabr icas \ molinos de aceites. 5 | 
Prensas para vin s. 
Maqninas ile vapor, Motores á í 
yaa. Turbinas , etc., etc. 
C , - y ' • 
Especialida'd eü prensas bidrau- I 
liea.s v de todas clases. 
C a t á l o g o s especiales y general. 1 
Se ivini leu franco á quien los 
solicite. 
Direcc ión piara iclcgramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
BA R C E l _ O N A 
— " • — M J 
Casa áppert (ímtiada en 1812.) 
• — - er-Mta-- — ' hí 
•...r.v 
••vV\A,"V'-
i • • - •••'.'•-••'£r,f/; 
L-.KotANNlN ^ i S y p 
D E L O S V I N O S 
von 
fc'MOf ANNIN 
Principio natural de la tiiiifícaci<M 
¡f pora h leccmlitueiini de ios tinos, y 
de uso tan lícito como los cíuriticanies 
Para mejorar loa vinos, bncerles 
m á s l irmes y m á s Mibuios, mantc-
l l l éudoloa in;^lersibles y de buen 
gusto; l'»ra ¡ej i iven- cer los nuevos 
y conse j íu i r tenjran ine)or increado; 
liara facilitar las clanticaciones 
í l i s m i n n y e n d o á la Vez el volumeii 
de las heces é impedir «pie los vu 
nos pierdan su color. 
kilo 
A:.NOTANNIK para vinosfintos. {) 
— par» vinos Illan-
cos y veriuouUi. 12 
— par» vinos de 
c ü a i n p n g n e y 
otros espumosos ló 
Se encian. p ros ] celos lil*e» de prn'U 
á euaulos los ptiiun. 
CHEVAliiR-ftPr'cHT 
30. rué de ¡a Mure (Menilmoutaut)» 
ñ 
\ la Compcñia Igricola y Salinera de Fne^e-Piedra 
l D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c i a t í o s . 3 5 . I . " y p r o v i n c i a de M á l a g a . 
F u e n t e - P i e d r a . 
Los precios de los s iguientes abonos que detal lamos se e n í i e n d e i i 
comprendido el saco y P ü - S T ü S K N C I L S L O U I ^ B ^ E S T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O D K M A R D E K S P ü N A . 
A B O N O S C O M P L E T O S 
STDM. 1 . — A Z O A D O para cereales, huertas y jard ines , á 32 pesetas iot 
100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v i í i a s , olivos, frutales, patatas, taba-
co, e t c . , á 32 pesetas los 10 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para c a ñ de a z ú c a r , m a í z y forrajes, á 3 6 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
N f M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezc lar con el e s t i é r c o l , quintupli-
cando a s í s u valor a g r í c o l a , á 17,50 peseta* los 100 k ; ,ugramo» . 
N U M . G . - — F O S F A T A D O p o t á s i c o para naranjos lino, cáfiamo* pi-
mientos, k igos y arroz, á 24,50 p é s e l a s 1er 100 ki obramos. 
N U M . 7 — P O T A S I O • a n t i s é p t i c o . P r e s e r v a t i v o e c n l r a l a s e n í e r m e d a -
des del naranjo, l imoneros y á r b o l e s fruta ica á 3¿ jiesetas lo« 
iOü k i l ó g r a m o s . 
A todo podido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Dirac-
lor facul ta l ivr de ia l ábr i ca Ür . D . L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a U d r á t i c o de 
q u í m i c a de las Univers idades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten grat i s n u e v a s cart i l ias-prospdctos . con test imnio de iot 
que han usado nuestros abonos ú l t i m o durante el a ñ o . 
C E B A R / S N O R T E A m C I N l S 
P E ( i U A N P R O D U C C I O N 
Variedades recomendadas y garan-
tizadas . 
SA>TÜ DOMIKGO, DLL HliAGRO Y DES UDA 
Proilncen ordinariamente c i n -
cuenta veces lo sembl ado en v í a n . 
L a l í e jot ina Aqricola: C l a u d i o 
Coel lo . 5 0 , M a d r i d . 
A los vinicuitores 
Desacidifícador L c b m f para qui tar 
el agrio y á c i d o de los vinos Bote 
de medio ki lo , para ocbo ó diez 
b e c t ó l i t r o s , 5 pesetas.—Clarificante 
para vinos e n é r c i c o e inofensivo. 
Bote de medio ki lo , para 25 ó 30 
b e c t ó l i t r o s , 7,50 pesetas—Conser-
vador enantico para preservar los 
v inos de tudas las enfermedades; 
Bote de medio kilo. 7 5o pe s» tas. 
A r a d o s l eg i t imo? V E R N F T T K 
e--}(dales para V I Ñ A S y d e m á s 
cult ivos que economizan mitad de 
jornales . 
I^in^irse al administrador de «La 
Revis ta "Vinícola y de A g r i c u l t u r a » 
D a n z a s , 5 y 7 Z a r a g o z a . 
SAL F A C I 
c o n t r a l a L a c e r a . , m a l de l bftzo 
de l e í x i í a d o v a c u n o , l a n a r 
y c a b r i o . 
Verdadero cspcc i lb o de «CCÍÓH 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso debon 
m u l t i t u d d e g » nadtros la s a l v a c i ó n 
de su r iqueza pecuar ia . Se reco-
mienda eficazmente á I6« s e ñ o r e s 
veterinarios quienes encontraran 
en su uso la m e d i c a c i ó n racional 
contra tan d e v a s t a . ¡ o r a ¡ . l e c c i ó n . 
ü n paqaetr r o n i n s t r u c c i ó n para 
el tratamient do c ien c a b e z a » , 
se i s p e s e t a s 
R e m i s i ó n a u; ñ a ñ a media 
te abono de su vaiet > porte. 
Depósito en Wadrio. fa' "1"0.'»^1 
doctor D . E d u a r c o laiíoo y « a s o . 
C o n c e p c i ó n Jeromma, 24 y «>• 
D e p ó s i t o general : ^ r m a c i a de 
F a c i , Don J a i m e l , n u m . L ¿ara-
LA MAOUINÁRIA AGRiCOU 
Di? 
A d r i á n E y r i e s 
S K C A D Ü R A 
LA SElíCSLLA 
Ksía nueva Segado-
ra tiene el pr iv i l eg ió 
ser tu más Ihjera y a ta 
xei iu MÁS fuérte é* 
cuantas ¿ehun mt'.tlado. 
y „ c p i i s t r u c ^ i o a 
compuesta d é b'orro 
fbTiado v B á « l l e « b l e > 
pont¡ ¡ d a b r i i - ' o d e KxW 
rotura a la \ t ¿ 611 
sencille/. pcnnile SÍ r entregada al mozo más I faesperto , , (r,..(,¡s 
Para toda dase de máquinas pídnae el c a t á l o g o que. re renil l ira * ' ' 
R O T A - , lista casa ha beclio tina gran rebajado preeiOH } UO :á-
gnstos pura proporcionar la» máquimis más knddétURa }' de nu jo 
saltados. 
